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Son Hattat lar
Güzel yazı sanatı, Türk zevki­
nin elinde çizginin şiirleşmesiydi.
Harflerin şekilleri üzerinde, dal­
ların veya sevgililerin vücut çiz­
gileriymiş gibi duyup düşünerek, 
harflere dâir türlü mısralar söy- 
liyen şairler gibi; harfleri her gün 
biraz daha güzel çizerek, resim ve 
süsleme sanatına engin ufuk açan 
Türk hattatları da İslâmî Türk ya­
nsını özel ürperişle seviyorlardı.
Bunun içindir ki hat sanatının 
şaheserleri sadece güzel bir şekil­
den, üslûblu ve tenâsüblü bir çiz­
giden ibaret değildir.
Bunların çoğu size göz zevki 
kadar duyma, düşünme, hayâle 
dalma, okşama hevesi veren, sı­
cak ve duygulu birer söyleyiştir: 
Satırlarından sanki sesler, türlü 
hisler yükselir. Her biri bir ney 
değerindeki kamış kalemlerle ya­
sılan levhalar, ya bir kavuşmalım 
şevki içindedir, yahut, ayrılıklar­
dan şikâyet ederler.
iz
Bu levhalarda neler yoktur?. 
Yüz yıllarca hak yolunda ferâgat- 
le çekilmiş kılıçlar gibi keskinle­
şen elifler, bazan aynı hattat elin­
de sevgili endâmı kadar nârin bir 
vücut çizgisidir: Kızlarına Elif a- 
dını koyan Türk halkının zevk ve 
hayâl âlemini rikkatle hatırlatır.
Allahın adı, yazılışta, elif har­
fiyle başladığı için, Müslüman 
Türk hattatları bu harfi ibâdet e- 
der gibi kudsı duygularla çizerdi.
Öteki harfler de mukaddesti, 
öyle şekiller alırlardı ki bazan 
onlardan birinde, “Ervâh açılır 
engine yelken yelken,, mısramda- 
ki ruhlar gibi mavi deniz ortasın­
da ince bir yelkenli çizgisi görür­
dünüz. Hareket eder gibi duran
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b(ı yazıyla birlikte siz de esrar 
dolu enginlere açılırdınız.
Zaten bizim yanılarak Arab va* 
zısı dediğimiz Islâmi Türk yazısı7 
yalnız Türk sanatkârının elinde 
bir şiirdi. Eski zamanların öteki 
Müslüman memleketlerinde hat 
sanatım böylesine yücelmiş göre­
mezdiniz. Yazının benimsenmesin­
de Tanrı kelâmının önce bu ya- 
zıyle yazılmış olmasının büyük te­
siri vardı. Her mukaddes olanı şi­
irleştirmek kadar millîleştirmekte 
de özel şahsiyet gösteren Türk 
rûhu, onu, ilmin, fikrin ve şiirin 
ifâde vâsıtası olduğu için de sev­
di. Ona saygıyla bağlandı.
Böylelikle ya bir âyet, ya bir 
hadîs, ya biç duâ, hikmet veyâ 
bir şiir söyliyen harfler, tezhibli 
ve Türk desenli levhalar üzerinde 
aşk ve harâret dolu bir izdivaç 
güzelliğiyle birleştiler; tabiat 
manzaralarını, dalları, çiçekleri 
hatırlattılar; içten gelen Allah ni- 
dâlanna benzediler; sevgili bakış­
larını, yar dudağım, güzel kadın 
endâmım andırdılar; levhalarda el 
falı, kahve falı, bulut falı gibi es­
rarlı ve ümitli çizgilerle derinleş­
tiler. Kazanılan zaferlerle ilgile­
nip, Tanrıya şükran duygulan 
söylediler.
Ibnülemin Mahmud Kemâl Be­
yin "Son Hattatlar,, isimli kıy­
metli kitabım böyle duygularla o- 
kuyorum. Yâhut, okumuyor, dinli­
yor, seyrediyordum. Kemal Bey, 
kitabının mukaddimesinde yazıya 
“elin dili,, diyor. Ben bu "dil,, de 
"gönül,, kelimesinin de gizlenmiş 
buluyorum. Değerli ve muhterem' 
müdekkikimiz bize "Son Asır Türk \ 
Şairleri,, nden, “Osmanlı Devrin­
de Son Sadrazamlar,, dan sonra, 
"Son Hattatlar,, ı da tanıtarak 
Tanrının kendisine uzun ve dâima 
zinde bir ömür vermesindeki sim 
açıklamış bulunuyor.
Son Hattatlar, aziz müellifinin 1 
diğer eserleri gibi, Maârif Vekâle­
ti neşriyatı arasında yayınlanmış­
tır. Kitabında müellifin üslûbun­
dan imlâsına kadar eski bizi, yâ­
hut hakiki bizi hassâsiyetle mu - 
hafaza eden birçok ince hususi­
yetler yer almış.. Bu imlâda, bu 
ifâdede ve bu cümlelerde kendi­
mizi, kendi yarattığımız medeni­
yeti daha iyi tanıyoruz. Son 
Hattatlar, vukuf dolu, özlü bir 
mukaddimeden ve “Menâkıb-ı 
Hünerverân,, dan beri, hattatlara 
dâir yazılan eserler hakkmda, ay­
nı vukufla, bir kitâbiyat bilgisi 
verdikten sonra, bize allfabe sıra- 
siyle son hattatlarımızı tanıtıyor. 
Bu, 840 sayfa tutarında özel bir 
himmet eseridir.
(Maârif Vekâletinin klâsikler 
ve ilmi eserler neşriyatında yıl 
geçtikçe daha kaliteli ve faydalı j 
kitaplar görmek bizi sevindiriyor. 
Bu eserlerde yarın yaşayacağı çok 
şüpheli bir dil kullanmak kapri­
sinden kurtulamıyanlann lisânı 
azalmış, yeni tercüme ve telifler | 
her bakımdan ve her zaman zevk­
le istifade edilecek ciddî bir kı­
vam almıştır.)
’ Son Hattatlar, güzel yazı sana-1 
tımıza hizmet etmiş son hattatla- j 
rımızın hâl tercümelerini, resim- î 
lerini ve seçme eserlerinin birer | 
fotoğrafını ihtivâ ediyor ve say-ı 
falarını çevirdikçe sizi yukarıda i 
ifâdeye çalıştığım bir duygu ve i 
düşünce âlemine götürüyor.
Son Hattatlar, siiiüa, nesh, een 
hattatları, ta’lik hattatları, n k ’a | 
hattatları gibi, işledikleri yazı çe- j 
şitlerine göre sınıflandırılmıştır. | 
Ben bu hattatların yalnız tablola­
rına değil, kendi resimlerine de 
dikkat ettim. Gözlerimin önünde 
ışıklı bir dünyâ açıldı: Hepsi de 
ne nur yüzlü, mübârek çehreler­
di. Bütün oyma, yontma, süsleme 
sanatkârlarının çehrelerine işle - 
nen sabır, incelik, sanat ve îman 
güzelliğiyle, güzeldiler.
İçlerinde Sultan Abdülmecid gi­
bi hükümdar sanatkârlar, Esma 
Hanım gibi kadın sanatkârlar, Ye- 
sârizâde gibi şöhretler, Feyhaman 
gibi ressamlar, Hakkı Bey gibi 
müderrisler. Aziz Efendi gibi san­
atımızı başka ülkelere öğreten üs- 
tadlar. daha kimler vardı.
Kitapta en güzel tablolar, ya 
hat sanatımıza âid nefis bir ko­
leksiyona sahip bulunan Ekrem 
Hakkı Ayverdi Beyin koleksiyo­
nundan, yâhut müellifin bizzat 
kendi koleksiyonundan seçilmişti, i
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Bu arada ve bu kitabın içfnde 
veyâ dışmda hattatlarımızın eser­
leri kadar güzel menkıbeleri de 
vardır: Meselâ son asrın hat ve 
tezhib üstadlanndan Aziz Efendi, 
Kral Fuad tarafından bir Kur'an 
yazması için Mısır’a dâvet edil­
mişti. Sanatındaki hârikayı sezen 
Mısır hükümeti, Aziz Efendiye ya­
zı tâlimi için özel medrese açtı. 
Aziz Efendi tam bir Müslüman 
Türk hocası olgunluğuyla, talebe­
sine ne biliyorsa öğretti. Herşevi 
öğreten bir usta sıfatiyle tenkide 
uğradı. Şimdi öğreniyoruz ki ta­
lebesi, Mısır İslâm âbidelerindeki 
levhalarında, onun imzasını öpü- 
yorlarmış..
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